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BRASIL SENADO 
Resultados de las elecciones legislativas. 
3 de octubre de 1990. 
CAMARA DE DIPUTADOS 
Pamdo do Movimento Democrhüw BaMiro (PMDB) 
Partida da Frente Liberal (PFL) 
Partdo DemocrAt'co Trabalhista (PDT) 
ParWo DerocrAt'ico Soci (PDS) 
PeWo da R e c o n s ~ o  Nackd (PAN) 
Pamdo da Soaal Democrada &&a (psDBI 
ParMo Trabalhsta &asilero (PTB) 
ParMo dos Trabahcbres (PT) 
PrvWo ümmata  Cnstb (FDC) 
P m  L h a l  (R) 
P m  smakta &asdero (PSB) 
Part& Social Cristi0 (PSC) 
Pamdo Comunista do Brasl (PC do 0) 
Partdo Refm~sta Soc~al~sta (PAS) 
Partdo h u n l s t a  BrasJero (PCE) 
Partdo Socakta ~rabalhista (PST) 
Partdo Tmbalhsta Renom& (PTR) 
Partdo da M o v h z ~ 0  Nacional (PMN) 
ParWo w DemocrAtico (PSD) 
Total 
ParWo Liberal (R) 
ParMoConservador(PC) 
u&l fJawca (UP) 
Total 
Resultados de las elecciones presidenciales. 
27 de mayo de 1990. 
CBsar Gaviria 
ParWo Liberal (R)  
M o  G5nw 
Momiento de Saivach Nacional MSN) 
Antonio Navm 
Alianza üefncdh (M-19) 
R* Uoreda 
ParMo Social Conservada (PSC) 
&os (8 candidaYos) 
Blancosynubs 
Total 
~ d o M o v i n i e n t o m b c o B r a s l e i o ( ~ )  
Pabdo da Frente Liberal (Pn) 
~daSoaalDemocredaBraslera(PSDB) 
ParWo Tmbabta MWO (PTB) 
w m t i c o  Tmbahista (PDT) 
ParWo m t i c o  w (Pa) 
ParWo da l3ecmsw Nadonal (PAN) 
PartidoDemocrataCristeo(PDC) 
ParWo W a  Brasilera (PSB) 
Par& dos T r a b a W m  (PT) 
ParWodaMo~Nedona l (PMN)  
P a r b d o s l a a k t a T ~ ( P S T )  
h d e p b n t e s  
TON 
Resultados de las elecciones legislativas. 
1 1 de marzo de 1990. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
PpdWo w e). 
P m  Social Conservador (PSC) 
Unibn Pa& (UP) 
Alianza M h  (M-19) 
Tota] 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
194 Total 57 
COSTA RICA 
Resultado de las elecciones presidenciales y legislativas. 
4 de febrero de 1990. 
Rafael Angel W h  Founier 
ParWo de Urudad SOIAQWM (PUSC) 
Mas Manuel Casüiio 
ParWodehci&lNacional(FlN) 
ECUADOR 
Resultados de las elecciones de diputados provinciales para el 
Congreso Nacional. 
17 de junio de 1990. 
PsrlidoSodelcMiano(PSC) 
rzquierda - @I 
Paw Rddosista E c u s t m  (RE) 
PsrlidoSodeEsta(PSE) 
~ P o p l s r r n  
ConcerrbacdndeFuenasPopular~(CFP) 
PsrlidoUDenlRedcel(PLRI 
~srlido Conservador ' 
Flunte Aq40 de Izwdas (FADI) 
h4ohwo Fqluk ~ l i c o  (rn) 
FrcmteRadcelAlfaris$(FRA) 
Alanza Popui# Revoludoneria de Ecuador (APRE) 
GUATEMALA 
Resultados de las elecciones presidenciales y legislativas. 
1 1 de noviernbre de 1990. 
6 de enero de 1991 (segunda vuelta presidenciales). 
PRESIDENCIALES 
Primera vuelta 
Reni de le6n ScHolter 
Psrlido -Alianza Popular 5 (PSDAF5) 
Tdd 100,M) 
unhldeCentroNedons](UCN) 
Democreda CMam Guat&eca @CG) 
~ t o d e ~ S d i d a r i a ( M 4 S )  
Partida de Avanzada Nacional (PAM 
FlatafOrrnabVenk Fmnte d i u n i  Nadons] (W; ParWo 
k s t i t u d o n a l D e m o a e t i c o ( P D ) ; P a r W o ~ ~ 8 ~ 0  
(=GI 
Movimiento de b c i b n  Necionalf rente de A m  Nacional 
(MUJ-FW) 
ParWo Social Lkmdtkem Popllar 5 (PSDAPS) 
ParWoReMClcionaro(R) 
NICARAGUA 
Resultados de las elecciones presidenciales y legislativas. 
25 de febrero de 1990. 
V'deta Chamorro 
Uni i  Nacional Oposltwa (UNO) 
Daniki Chtega Saavedra 
Frente Sandinis$ de Lberaci6n Nadonal (FSLN) 
MoisCsHassanMorales 
Moviniento de Unidad R- (MUR) 
Etick Ramirez 
ParlidoSodalistaCristiano(PSC) 
Obos (6 mdidatas) 
Total 
ASAMBLEA NACIONAL 
MNacionalOposltora~NO) 
Frente Sandin& de Lhación Nacional (FSLN) 
Movimiento de U n ¡  t%L&&mb (MW1) 
~ S o c i a l c M i a n o ( P S C )  
PERU 
Resultados de las elecciones presidenciales y legislativas. 
8 de abril de 1990. 
10 de junio de 1990 (segunda vuelta presidenciales). 
PRESIDENCIALES 
Primera vueita 
Mariovargasuosa 
Frente í lemx~h (FREDEM) 
Aibetto F u m  
Camko90 
LuisAh9Castro 
Partida Apnsla Penrano (PAP) 
HenyPeaseGarda 
lzqueda Unida (U) 
Total 
~. , 
~ a m b i o ~  
lzqierda Unida (U) 
Frente Me+mMe Mwalizedar 
hwda %&sia (IS) 
Frente Nacanel de Trbapdom y Campsm (FRENATRACA) 
-
Total 
SENADO 
Frente Demoaatico (FAEDEMO) 
mApsta- (PAP)  
Cambio90' 
hquierdsunideo 
lzqwda kbcaa  (IS) 
Frente Nadonal de Trebajadaes y Csmpasxrs (FENATRACA) 
Total 
REPUBLICA DOMINICANA 
Resultado de las elecciones presidenciales y legislativas. 
16 de mayo de 1990. 
Joaquin Balaguer 
ParWo Refwrmsta Soaal Ctisku (PASC) 
Josi Frandsco Peña Gdmer 
Paftiido Revoludonaro Dominicaro (rn) 
Total 
CAMARA DE DIPUTADOS 
rn 
m R- hdewdmie (Pdl) 
Total 
SENADO 
Total 
